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T o w a r d a  N e w  F r a m e  o f  R e f e r e n c e  f o r  R e s e a r c h  o n Ma āyāna S ut r a s:   
B u d d h o l o g y  i n  L i g h t  o f  t h e  L i n g u i s t i c  T u r n 
 
SH I M O D A,  M a s a h i r o 
 
In t e r e s t  i n  t he  t o p i c of “the origin(s)” of the Mahāyāna,  a s s h o w n  i n  S e t t i n g  O u t  o n  t h e  G r e a t  
W a y :  E s s a y s  o n  E rl  Mahāyāna B u d d h i s m e d i t e d  b y  P a u l  H a r r i s o n  i n  2018,  h a s  r e c e n t l y  s u r g e d  
b e c a u s e  o f  t w  m a i n  p h e n o m e n a:  f i r s t , t h e  d i s c o v e r y  o f  n e w  m a n u s c r i p t  w i t n e s s e s  of Mahāyāna 
s u t r as  f r o m  t h e  Greater Gandhāran r e g i o n s  a n d,  s e c o n d , t h e  r e-e m e r g e n c e  o f  c o n t r o v e r s y  
s u r r o u n d i n g  o n ce -settled understandings about fundamental features of Mahāyāna Buddhism,  w h i c h  
h a v e  p r e v a i l e d  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  d e c a d e s . 
Th e s e  t w o  p h e n o m e n a  a r  d i f f e r e n t  i n  t e r m s  o f  t h e i r  v a l u e  a s  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e.  T h e  f o r m e r  i s  
u n q u e s t i o n a b l e  e v i d e n c e  f o r  t h e  p r e s enc  of Mahāyāna Buddhism in th  form of sutras  i n  t h e  f i r s t  
c e n t u r y  o f  t h e  c o m m o n  e r a  i n  N o r t h e r n  I n d i a .  Th e  d o c u m e n t’s valu  a s  a  h i s t o r i c a l  w i t n e s s  d e p e n d
o n  m a t e r i a l f a c t o r s,  s u c h  a s  t h e  d a t e  o f  t h e  b i r c h-b a r k p a p e r,  f e a t u r e s  o f  t h e  i n k ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
s c r i p t s ,  a n d  t h e  g e o g r a p h i c a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  e x c a v a t i o n  s i t e s .  T h e s e  p i e c e s  o f  
i n f o r m a t i o n,  w h i c h  a r e  u n r e l a t e d  t o t h  c o n t e n t o f t h e  d o c u m e n t,  o f f e r  r e l a t i v e l y  s e c u r e  e v i d e n c e  f o r  
t h e  m a n uscript’s date.  
Th e  s e c o n d  p h e n o m e n o n—a r g u m e n t s  a b o u t  t h e  o r i g i n( s )of Mahāyāna—i s  m u c h d i f f e r e n t,  
b e c a u s e  t h e  v e r a c i t y  o ft h e a gumen  depends upon the reader’s interpretation of the contents  o f  t h e  
d o c u m e n t .  I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h i s  s o r t  o f m a e r i a l  d e s e r v e s  t o  b e  d e e m e d  r e l i a b l e  
h i s t o r i c a l  t e s t i m o n y ,  w e  u s t  c a r e f u l l y  s c r u t i n i z e  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  a r g u m e n t.  T h e  h i s t o r i c a l  v e r a c i t y  
o f  s u c h  a r g u m e n t s ,  i f  a n y ,  d pend  on the reader’s subjective commitments  t o  t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  
t h e  la n g u a g e  o f  t h e  d o c u m e n t a s  i t s  c o n t e n t,  w h i c h  e x ist  i n t e r n a ll y i n t h e  o b j e c t  o f r e s e a r c h . 
E s p e c i a l l y  no t e w o r t h y  i n  t h e  s e c o n d  c a s e i s  t h e  v a r i e d  s o u r c e s  c o m p r i s i n g t h e  o b j e c t  o f  
r e s e a r c h.  T h e s e  s o u r c e s  u s u a l l y  c o n s i s t  o f  a  c l u s t e r  o f  t e x t s ,  s u c h  a s m a n u s c r i p t s  w r i t e n  i n  M i d d l e  
I n d i a n  l a n g u a g e  i n  K h a r oṣṭhī scripts in t e first-t o-t h ir d  c e n t u r y ,  C h i n e s e  t r a n s l a t i o n s d a t i n g  t o  t h e
t h i r d-t o-f o u r t h  c e n t u r y,  T i b e t a n  t r a n s l a t i o n s  f r o m  t h e  ni n t h- t o t w e l f t h-c e n t u r y  T i b e t ,  a n d  d e s c r i p t i v e  
r e c o r d s  i n  f i f t h- t o  t e n t h-c e n tu r y  C h i n e s e  o r  T i b e t a n  c a t a l o g u e s  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o ft h e  
t r a n s l a t i o n  o f  B u d d h i s t  t e x t s .  F u r t e r m o r e ,  a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  I n d i a n  
s u b c o n t i n e n t  a r e  o f t e n  a d d e d  t o  th i s  l i s t . T h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h i s  c l u s t e r  o f  t e x t s  f r o m  d i v e r se  
h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s  i n  f a c t  r e p r e s e t s  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a  l o c u s  o f  r e s e a r c h,  w h i c h  i n  
t u r n  a l l o w s  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a n  i d e n t i t y  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  t e x t . 
T h u s ,  t h e  f i r s t  p h en o m e n o n  c o n c e r n s  h i s t o r i c a l  f a c t s ,  w h e r e a s  t h e  s e c o n d  p h e n o m e no n  
c o n c e r n s  a  c o r p u s  o f  t e x t s—e a c h  t h e  p r o d u c t  o f  i n d i v i d u a l  h i s t o r i e s—a n d  a t t e m p t s  t o  w e l d  t h i s  
c o r p u s  i n t o  a  l o c u s  o f  i d e n t i t y  t h a t  c r o s s e s  o v e r  s p a t i o- e m p o r a l  r e s t r i c t i o n s . A s  we  h a v e  p r o p o s ed  i n  
a n o t h e r  p a p e r,  t h e  s u b j e c t  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  f o r m e r  i n st a n c e  b t e r m e d  a  t e x t  i n  h i s t o r y , w h e r e a s  t he  
s u b j e c t  i n  t h e  l a t t e rc a s e  s h o u l d  b e  t e r m e d a  h i s t o r y  i n  t e x t.  I n a t t e n t i v e  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  d o m a i n  t o  
- 99 -
 t h e  o t h e r c r a t e s s r i o u s  i m p e d i m e n t s  f o r  s a l u t a r y  a d v a n c e s  i n  r e s e a r c h  on  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
Mahāyān a  s u t r a s  a s  a  h i s t o ri c a l  p h e n o m e n o n.  
D e s p i t e t h  a p p e a r a n c e  t o  d a t e  o f  m a n y i m p o r t a n t  h i s t o r i c a l a r g u m e n t s  i n  r e s e a r c h  on  
Mahāyāna sutras,  s c h o l a r s  s t i l l  o f t e n  f a i l  t o  a t t e nd  c a r e f u l l y  t o t h em e t h o d o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  t w o  t y p e s  of  r e s e a r c h  d e s c r i b e d  a b o v e . T he  i s s u e  o f  n a i g a t i n g  t h e  d i v i d e  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  t y p e s  o f  r e s e a r c h  i s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  c h a l l e n g e  p o s d  t o  t h e  h u m a n i t i e s a s  a  w h o l e b y  
the critiques born of the ‘l i n g u i s t i c  t u r n’ i n h i s t o r y  a n d  l i t e r a t u r e s i n c e  t h e  1960s .  
Wi t h  t he  a i m  o f  e l u c i d a t i n g  t h e s e f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s,  t h i  p a p e r  w i l l  g i v e a  r a d i c a l  
r e c o n s i d e r a t i o n  o f d i s c u s s i o n s  o n the origin(s) of Mahāyāna sutras t h a t  h a v e  a p p e a r e d  t o  d a t e ,  
i n c l u d i n g  s u c h  t h e o ri e s a s  t h e  a f f i l i a t i o n o f t h e Mahāyāna with t h e Mahāsāṃg h i k a s c h o o l,  i d e a s  
about the relationship between the Mahāyāna and the l a y m a n-m o n k  d i s t i n c t i o n ,  h e  r o l e  p l a y e d  i n  
t h e rise of the Mahāyāna by a l t e r e d  s t a t es o f  c o n s c i o u s n e s s,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  p r a c t i c e s  f a v o r e d  b y  
a r aṇyavāsin a n d  grāmavāsin,  a n d  t h e  r o l e  o f  r i t u a l  a d o r a t i o n  o f  t h e  dharmab āṇa k a.  A l l  t h e s e  
h y p o t h e s e s  a r e  b a e d x c l u s i v e l y  o n  i n t e r n a l  e v i d e n c e  d i s c o v e r e d  i n  t h e  t e x t s  w i t h  n o  r e f e r e n c e  t o 
e x t e r n a l  e v i d e n c e .   
C a r e f u l  s c r u t i n y  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  a p a r t i c u l a r  c o n s c i o u s n e s s  a n d  a  w r i t t e n  t e x t  i s  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t .  A s  H a y d e n  W h i t e  ( 1928–2018)  m e t i c u l o u s l y  s h o w s  i n  t h e  m o n u m e n t a l  w o r k  
M e t a h i st o r y,  t h e  historian’s consciousness i s  c o n s t i t u t e d  b y  t h e  s a m e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  a s  t h e  
c o n f i g u r a t i o n  o f  h s t o r i c a l  d i s c o u r s e.  T h d o m a i n s  o f  l i n g u i s t i c  d i s c o u r s e  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
c o n s c i o u s n e s s a r e  o n e  a n d  t h e  s a m e ,  a n d  b o t h  c o n s t i t u t e   l o c u s  o f  i d e n ti t y.  T h i s  is  a l s o  p r c i s e l y  t h e  
n a t u r e  o f  é c r i t u r e,  w h i c h  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  t h o r o u g h l y  b y  J a c q u e s  D e r r i d a  ( 1930-2004) .  It  i s  
c r u c i a l  t o  i n c r p o r a t e  t h e  w o r k  o f  t h e s e  s c h l a r s  i n  u r  a t t e m p t  t o  f o r m u l a t e  a  m e t h o d o l o g y  s u i t a b l e  
for discussing the “origin(s)” o f  t h e Mahāyāna sutras.  
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